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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji atau membuktikan uapaya meningkatkan 
hasil belajar PKn melalui metode pembelajaran NHT pada siswa kelas 6A SD YPK Rut 
Yenures Biak . Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan 
yang berguna untuk meningkatkan hasil belajar PKn kelas 6A SD YPK Rut Yenures Biak. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas 6A SD YPK Rut Yenures Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan non tes. Sedangkan teknik analisis data 
adalah analisis diskriptif kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian ini adalah penggunaan 
pembelajaran kooperatif tipe NHT dan pemanfaatan media gambar dapat meningkatkan hasil 
belajar PKn pada siswa kelas 6A SD YPK Rut Yenures Biak . Hal ini dapat dilihat dari 
observasi atau pengamatan terhadap aspek penilaian (15 aspek) dimana pada siklus I 
pertemuan pertama tanpa metode NHT skor penilaiannya hanya 1,5 (kurang baik) dan setelah 
melakukan perbaikan pada pertemuan kedua meningkat menjadi 1,7 (13%). Sementara itu 
dari 20 siswa, hasil post test Siklus I, siswa yang tuntas 5 orang (25%) dan siswa yang belum 
tuntas 15 orang (75%). Hasil belajar pada siklus II pun meningkatdapat dilihat dari observasi 
atau pengamatan terhadap aspek penilaian   (15 aspek) dimana pada siklus II pertemuan 
pertama dengan metode NHT skor penilaiannya meningkat menjadi 2 (18%) dan setelah 
melakukan perbaikan pada pertemuan kedua meningkat menjadi 1,7 (13%). Sementara itu 
dari 20 siswa, hasil post test Siklus II, siswa yang tuntas 18 orang (90%) dan siswa yang 
belum tuntas 2 orang (10%). Dengan demikian terbukti bahwa penggunaan metode NHT dan 
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Jika kebenaran dan keadilan tidak diwujudkan, Semua yang kita 
lakukan menjadi sia-sia di hadapan Allah. 
Namun kita percaya ........ 
Doa yang dinaikkan dengan penuh keyakinan akan membuat kita melihat 
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